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πρώτη 
καί δευτέρα γενεά 
Ελλήνων 
τοϋ Σικάγου




'Η έλληνική κοινότης τοϋ Σικάγου είναι δυνατόν να 
θεωρηθή ώς μία εθνική όμάς, λαμβανομένων ύπ’ όψιν 
των κοινωνικών καί πολιτιστικών προσανατολισμών 
της, να μελετηθή δε καί άναλυθή κοινωνιολογικώς, 
έν σχέσει πρός τα σχήματα τής κοινωνικής διαστρώ- 
σεως καί κοινωνικής διακινήσεως, έντός τών ίδικών 
της εθνικών πλαισίων. Ήμισυν αιώνα άπό τής άφί- 
ξεώς του εϊς τήν χώραν αυτήν, ό ελλην μετανάστης 
τοϋ Σικάγου προβάλλει σήμερον άπό νέας θέσεως 
εις τήν εύρυτέραν άμερικανικήν κοινωνίαν. Προ τεσ­
σαράκοντα ετών ό καθηγητής Ross προέλεγε καί πε- 
ριέγραφεν ώς έξής τήν κοινωνικήν διακίνησιν τοϋ ελ- 
ληνος μετανάστου: «Άπό τήν στιγμήν κατά τήν ο­
ποίαν θά κάμη τό πρώτον βήμα, ό οικονόμος καί 
έμπορικώς σκεπτόμενος "Ελλην άνέρχεται τήν επαγ­
γελματικήν κλίμακα καί προχωρεί διαδοχικώς άπό 
τον πάγκον πωλήσεως μή καταχωρισθέντων εις τό 
χρηματιστήριον άξιογράφων, εις τον πάγκον τοϋ μι- 
κροπωλητοϋ, εις τό ιδιόκτητον κατάστημα, εις τήν 
άπόκτησιν συγκροτήματος καταστημάτων εντός τής 
πόλεώς του καί έν συνεχεία εις τήν έπέκτασίν των 
εις άλλας πόλεις. Αύτά είναι τά στάδια τής άνοδικής 
του πορείας.»1
Ή παρατήρησις τοϋ καθηγητοΰ Ross άναφέρεται 
γενικώς εις τούς "Ελληνας τής πρώτης γενεάς εις τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας. Σκοπός τής παρούσης μελέ­
της είναι: (1) νά έξετάση μέχρι ποιου βαθμοΰ ή πα- 
ρατήρησις αυτή τοϋ καθηγητοΰ Ross χαρακτηρίζει 
τήν πρώτην γενεάν τών Ελλήνων τοϋ Σικάγου, (2) νά 
άναλύση τήν κοινότητα τών Έλληνο-Άμερικανών 
τοϋ Σικάγου, έν σχέσει πρός τήν λειτουργίαν τής 
«κοινωνικής διαστρώσεως» καί τής «κοινωνικής δια- 
κινήσεως», (3) νά συγκρίνη τά ζεύγη έγγάμων Ελ­
λήνων τής πρώτης καί δευτέρας γενεάς, έν σχέσει 
πρός τάς μεταβλητός τής «θέσεως», «έπιρροής» καί 
«τάξεως», υπό τήν γενικωτέραν έννοιαν τής ένδο- 
εθνικής κοινωνικής διαστρώσεως, καί (4) νά συγκρί­
νη «έπάγγελμα», «διαμονήν», «έκπαίδευσιν» καί 
«πολιτιστικήν μεταλλαγήν», ώς δείκτας τής κοινω­
νικής διακινήσεως μεταξύ τών γενεών, εις τά πλαίσια 
τής γενικής έννοιας «κοινωνική διάστρωσις». Είδικώ- 
τερον, διερευνώνται τά κάτωθι θέματα: 1) Μέχρι ποι­
ου σημείου οί "Ελληνες τοϋ Σικάγου καί οί Έλληνο- 
Άμερικανοί έπέτυχον νά διακινηθοϋν κοινωνικώς καί 
έπαγγελματικώς; 2) Ποια ή θέσις τήν όποιαν κατέ­
χουν οί σύγχρονοι Έλληνες τοϋ Σικάγου καί οί 
Έλληνο-Άμερικανοί είς τάς οικονομικός, πολιτι­
κός, έπαγγελματικάς καί έπιστημονικάς ομάδας καί 
είς τάς ομάδας περιοχής διαμονής; 3) Ποια είναι με­
ρικά άπό τά πρότυπα επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
τά όποια άκολουθοΰνται μεταξύ τών γενεών; 4) Οί 
Έλληνο-Άμερικανοί έχουν συνείδησιν τής έθνικής 
των ταυτότητος ή έχουν άπαλλαγή άπό τό «σύμπλε­
γμα τοϋ γκέτο», έχουν δηλαδή άφομοιωθή μέ τήν εύ-
1. Πρβλ. J. Ρ. Xenides, The Greeks in America (New York, 
George H. Doran Co., 1922), σ. 81.
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ρυτέραν άμερικανικήν κοινωνίαν; 5)Ή κοινωνική πο­
λιτιστική μεταλλαγή σχετίζεται μέ τήν ανοδικήν κοι­
νωνικήν διακίνησιν των Ελλήνων καί των Έλληνο- 
Άμερικανών;
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Γενικοί υποθέσεις. 'Η λειτουργία ένός έθνικοϋ (ένδο- 
ομαδικοϋ) συστήματος κοινωνικής διαστρώσεως έξα- 
σθενεί μέ τήν έμφάνισιν τής δευτέρας καί των έπο- 
μένων γενεών. Ή κοινωνική διακίνησις μεταξύ των 
γενεών εντός μιας εθνικής κοινότητος σχετίζεται λει­
τουργικός μέ τήν κοινωνικήν προσαρμογήν καί άφο- 
μοίωσιν εις τήν εύρυτέραν αμερικανικήν κοινωνίαν. 
ΕΙδικαι υποθέσεις. Αύται αφορούν εις δύο ομάδας γε­
νεών, δηλαδή εις τα ζεύγη τής πρώτης γενεάς των 
έλλήνων μεταναστών καί τά ζεύγη τής δευτέρας γε­
νεάς, των Έλληνο-Άμερικανών. Ή μελέτη καλύπτει 
δύο γενικάς έννοιας: τής κοινωνικής διαστρώσεως 
καί τής κοινωνικής διακινήσεως, εντός τής έλληνι- 
κής κοινότητος τού Σικάγου. Έν σχέσει προς τήν 
έννοιαν τής κοινωνικής διαστρώσεως έγένοντο τρεις 
υποθέσεις, έν σχέσει δέ προς τήν έννοιαν τής κοι­
νωνικής διακινήσεως τέσσαρες.
α. Κοινοονική διάστρωσες. 1) Ή πρώτη γενεά ευ­
ρίσκει τήν «θέσιν» της πρωταρχικώς έντός τής έθνι- 
κής της κοινότητος, ένφ ή δευτέρα γενεά κατ’ αύ- 
ξουσαν άναλογίαν ευρίσκει αυτήν εκτός τής κοι- 
νότητος. 2) Ή «πολιτική έπιρροή» λαμβάνει διαφο­
ρετικήν μορφήν καθώς κινείται κανείς άπό τής πρώ­
της γενεάς εις τήν δευτέραν. Τούτο σημαίνει ότι ή έ­
πιρροή τής πρώτης γενεάς περιορίζεται πρωταρχικώς 
έντός τής έθνικής κοινότητος, ένφ ή τής δευτέρας 
τείνει κατ’ αϋξουσαν άναλογίαν νά έπεκτείνεται έκτος 
αυτής. 3) Ή πρώτη γενεά περιορίζεται εις τά υλι­
κά σύμβολα τής αμερικανικής κοινωνίας καί ή «τα­
ξική» της θέσις έντός τής έθνικής της κοινότητος 
δεν είναι ευδιάκριτος, έν άντιθέσει προς έκείνην τής 
δευτέρας γενεάς.
β. Κοινωνική διακίνησες. 1) ’Επαγγελματική δια- 
κίνησις: Καθώς κινείται κανείς άπό τής πρώτης γε­
νεάς εις τήν δευτέραν, παρουσιάζεται παράλληλος 
κίνησις άπό τής «χειρωνακτικής» εις τήν μή «χει­
ρωνακτικήν» άπασχόλησιν καί άπό τού έπιπέδου 
τού «μικρού έπιχειρηματίου» εις τό έπίπεδον τού 
έπιστημονικού έπαγγέλματος. 2) Διακίνησις διαμο­
νής: Τήν μετάβασιν άπό τής πρώτης εις τήν δευτέραν 
γενεάν συνοδεύει έξοδος έκ τής «όλιγώτερον ευνο- 
ουμένης» περιοχής εις τήν «περισσότερον εύνοου- 
μένην». 3) Διακίνησις έκπαιδεύσεως: Τά έκπαιδευ- 
τικά έπιτεύγματα εις τήν πρώτην γενεάν ήσαν στα­
τικά, ένω εις τήν δευτέραν γενεάν ήσαν μάλλον δυνα­
μικά. 4) Πολιτιστική μεταλλαγή: Ή πρώτη γενεά άν- 
τέστη εις τήν πολιτιστικήν έπίδρασιν τής κυριάρχου 
άμερικανικής κοινωνίας, ένω ή δευτέρα γενεά, έν τφ 
συνόλφ, τήν άπεδέχθη εύχαρίστως.
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
'Υποκείμενα τής παρούσης μελέτης άποτελοϋν δύο 
ομάδες ή γενεαί Έλλήνων καί Έλληνο-’Αμερικανών. 
'Η πρώτη ή (Ρ) γενεά περιλαμβάνει όλους όσοι μετη- 
νάστευσαν άπό τήν Ελλάδα προ τής οικονομικής 
κρίσεως τού 1930. Ή δευτέρα ή (F) γενεά άποτελεΐ- 
ται άπό όλους όσοι έγεννήθησαν έν ’Αμερική άπό 
(Ρ) μετανάστας γονείς. Οί μετέχοντες είναι έγγαμα 
ζεύγη, ό δέ σύζυγος, διά τούς σκοπούς τής έρεύνης, 
έπρεπε νά είναι έλληνικής καταγωγής, τόσον εις τήν 
ομάδα τής πρώτης γενεάς, όσον καί εις τής δευτέρας.
Ή ήλικία τών προσώπων τής έρεύνης άπετέλεσε 
πρόβλημα, διότι θά ήδύνατο νά έπηρεάση τήν κοινω- 
νικο-οικονομικήν κατάστασιν. Διά νά υπερνικηθή ή 
δυσχέρεια αυτή, έβασίσθην περισσότερον έπί τής 
έπαγγελματικής άπασχολήσεως τού συζύγου καί ό­
λιγώτερον έπί τού εισοδήματος του. Προσέτι, εις τό 
δείγμα μας, ή πρώτη γενεά έπρεπε νά εύρίσκεται είς 
ΗΠΑ έπί 30 έτη ή καί πλέον, ήτοι κατά προσέγγισιν 
έπί μίαν γενεάν. Είς τήν δευτέραν γενεάν ό μεγαλύ­
τερος υιός έπρεπε νά είναι 30 ετών τουλάχιστον.
Ήτο πολύ δύσκολον νά συνταχθή πλήρης κατά­
λογος τού όλου δείγματος (έγγαμα ζεύγη Έλλήνων 
τού Σικάγου πρώτης καί δευτέρας γενεάς). Διά τόν 
σκοπόν τής έρεύνης έχρησιμοποιήθησαν τέσσαρες 
πηγαί έκλογής τών περιπτώσεων: 1) Ό κατάλογος 
μελών τού Ελληνικού ’Ορθοδόξου Ναού τού Αγίου 
Άνδρέου (5649 North Scheridan Road). 2) Ό κατά­
λογος μελών τού Ελληνικού ’Ορθοδόξου Ναού τού 
Αγίου Βασιλείου (1133 South Ashland Avenue). 3) Ό 
κατάλογος μελών τής Έλληνο-Άμερικανικής Έπαγ­
γελματικής Εταιρίας Ίλλινόις. 4) Διάφοροι πληρο- 
φοριοδόται οί όποιοι μοΰ διέθεσαν κατάλογον όνο- 
μάτων.
Οί δύο ναοί έκπροσωποΰν δύο κοινωνικο-οικονο- 
μικά έπίπεδα καί δύο έπίπεδα γενεών. Παλαιότερος 
είναι ό τών πρώτων μεταναστών τής πρώτης γενεάς, 
ένφ ό άλλος έχει άνεγερθή τελευταίως. Ό «Άγιος 
Άνδρέας» είναι νέον καί έπιβλητικόν οικοδόμημα, 
ευρισκόμενον πλησίον τής λίμνης Μίσιγκαν, ένφ 
ό «Άγιος Βασίλειος» λειτουργεί άκόμη είς τό άρχι- 
κόν παλαιόν οικοδόμημα, ευρισκόμενος πλησίον τής 
δυτικής όχθης, εις ήμιλαϊκήν περιοχήν περιληφθεΐ- 
σαν σήμερον είς δημοτικόν σχέδιον άναπτύξεως. Καί 
είς τάς δύο ένορίας τό μεγαλύτερον μέρος τών μελών 
προέρχεται άπό άλλας περιοχάς. Οί ένορϊται τού 
Αγίου Βασιλείου διαμένουν είς τήν μακρινήν δυ­
τικήν όχθην καί έκκλησιάζονται εις αυτόν λόγφ συν­
αισθηματικών δεσμών μέ τήν περιοχήν είς τήν ο­
ποίαν εμεγάλωσαν. Οί ένορϊται τού Αγίου Άνδρέου 
διαμένουν έντός τής περιοχής του, ώς καί μακρύτερον 
προς νότον καί δυσμάς, άλλ’ άμφότεροι οί ναοί έχουν 
μικτόν έκκλησίασμα, μέ πλειοψηφίαν τής πρώτης γε­
νεάς είς τόν Άγιον Βασίλειον καί τής δευτέρας γε­
νεάς είς τόν Άγιον Άνδρέαν.
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'ΕπιΟεώηψης Κοινωνικών ’Ερευνών δ' τρίμηνον 1969, a τρίμηνον 1970
Μέλη τής Έλληνο-Άμερικανικής Επαγγελματι­
κής Εταιρίας του Ίλλινόις εύρίσκονται εις ολόκλη­
ρον τήν περιοχήν τοΰ Σικάγου. ’Ανήκουν δέ τόσον 
εις τήν πρώτην, όσον καί εις τήν δευτέραν γενεάν. 
'Υπάρχουν ενεργά μέλη έκπροσωποϋντα μεγάλην ποι­
κιλίαν έπαγγελμάτων, εντός τής εταιρίας. Διά τόν 
λόγον αυτόν κατέστη δυνατόν νά έκλέξω ίσον αρι­
θμόν εγγάμων ζευγών, τόσον εκ τής πρώτης όσον καί 
εκ τής δευτέρας γενεάς.
Οί πληροφοριοδόται μου ήσκουν πάσης φύσεως 
επαγγέλματα. Ήσαν: σερβιτόροι, μάγειροι, μικροί 
έπιχειρηματίαι (έστιάτορες, παντοπώλαι). Άνήκον ε­
πίσης εις επιστημονικά καί ήμιεπιστημονικά επαγ­
γέλματα ή εις άλλα έξειδικευμένα ή μή επαγγέλματα.
Αί πηγαί αύταί παρέχουν άντιπροσωπευτικόν δεί­
γμα άτόμων τής πρώτης καί δευτέρας γενεάς των Ελ­
λήνων τοϋ Σικάγου, εκατόν εν συνόλω ζεύγη, 50 έξ 
έκάστης γενεάς. Έκ τούτων κατέστη δυνατόν νά λά­
βω συνέντευξιν μόνον παρά 46 ζευγών τής πρώτης 
γενεάς καί 43 τής δευτέρας γενεάς.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ή ερευνά διεξήχθη κατά τούς μήνας Φεβρουάριον, 
Μάρτιον καί ’Απρίλιον τοϋ 1965. Κυρία μέθοδός μου 
ήτο ή συγκριτική άνάλυσις των μεταβολών διαστρώ- 
σεως καί διακινήσεως, μεταξύ τής πρώτης καί δευ­
τέρας γενεάς, εγγάμων ζευγών τών Ελλήνων τοϋ 
Σικάγου. Ή τεχνική διά τήν συγκέντρωσιν τών δε­
δομένων τής έρεύνης ήτο ή προσωπική συνέντευξις- 
διά τά πρόσωπα δέ μετά τών όποιων ή προσωπική 
επαφή δέν ήτο δυνατή, τό ταχυδρομούμενον ερωτημα- 
τολόγιον. Έπί πλέον έχρησιμοποιήθησαν τέσσαρες 
βοηθητικαί τεχνικαί: οί πληροφοριοδόται, παρατή- 
ρησις μετά ή άνευ συμμετοχής, ώς καί συμπληρωμα­
τικά δεδομένα (έλληνικαί εφημερίδες, βιβλία, περιο­
δικά έκδιδόμενα εις τό Σικάγον ή τήν Ελλάδα).
Ή μελέτη έβασίσθη έν μέρει μεν επί ερωτήσεων 
διηρθρωμένων ούτως ώστε αί άπαντήσεις νά δίδωνται 
κατά ώρισμένον τυπικόν τρόπον, έν μέρει δέ επί ερω­
τήσεων έπιτρεπουσών έλευθέραν διατύπωσιν τής ά- 
παντήσεως. Όμοια μελέτη έπί τής άμερικανο-ρωσι- 
κής έθνικής κοινότητος ύπήρξε λίαν βοηθητική.1
Διά νά μετρηθοϋν αί μεταβληταί τής «θέσεως», 
τής «επιρροής» καί τής «πολιτιστικής μεταλλαγής», 
έπενοήθη πενταβάθμιος κλΐμαξ. Ή μέση βαθμολογία 
δι’ έκαστον άποκρινόμενον υπελογίσθη ώς εξής: 
Προσετέθησαν όλοι οί έσταθμημένοι βαθμοί έκάστης 
άποκρίσεως τοΰ έρωτωμένου κεχωρισμένως, διηρέθη 
δέ ό συνολικός αριθμός τών άποκρίσεων διά τοϋ ά- 
ριθμοϋ τών άπαντηθεισών δι’ έκάστην μεταβλητήν 
έρωτήσεων. Άφοϋ ή μέση βαθμολογία έκάστου άπο- 
κρινομένου υπελογίσθη εις άμφοτέρας τάς γενεάς,
1. Alex Simirenko, Pilgrims, Colonists, and Frontiersmen : 
An Ethnic Community in Transition (Glencoe, Illinois. The 
Free Press, 1964), σσ. 207-211.
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κατέστη τότε δυνατόν νά συγκριθή ή συνολική μέση 
βαθμολογία τών ζευγών πρώτης καί δευτέρας γενεάς.
Έν σχέσει προς άλλας μεταβλητός («άπασχόλη- 
σιν», «έκπαίδευσιν», «διαμονήν» καί «τάξιν») προσε- 
πάθησα νά περιγράφω καί άναλύσω τάς μεταβολάς 
μεταξύ τών δύο γενεών, πράγμα τό όποιον, κατά τινα 
τρόπον, επραξα δι’ όλας τάς έπτά μεταβλητός. Προσέ­
τι, διά νά έλέγξω τήν συνέπειαν τών άπαντήσεων τών 
προσώπων τής έρεύνης, έχρησιμοποίησα τήν τεχνι­
κήν ISC (Index of Status Characteristics = Δείκτης 
χαρακτηριστικών «θέσεως») τοϋ Warner.2
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αί μεταβληταί τής «θέσεως», «πολιτικής έπιρροής» 
καί «τάξεως» υπήρξαν αί κύριαι εννοιαι τής έρεύνης, 
έν σχέσει προς τάς έθνικάς ένδοομαδικάς μεταβολάς 
διαστρώσεως μεταξύ τών 46 ζευγών τής πρώτης καί 
τών 43 τής δευτέρας γενεάς τών Ελλήνων, παρά τών 
όποιων έλήφθη συνέντευξις. Έγένετο ομοίως σύγκρι- 
σις τών μεταβλητών «διαμονής», «έκπαιδεύσεως», 
«άπασχολήσεως» καί «πολιτιστικής μεταλλαγής», έν 
σχέσει προς τάς μεταβολάς κοινωνικής διακινήσεως 
μεταξύ τών γενεών, έντός τής κοινότητος τοΰ Σι­
κάγου. Δι’ έκάστην τών έπτά μεταβλητών διετυπώθη 
βοηθητική ύπόθεσις, βάσει τοϋ σκοποΰ τής μελέτης, 
ό όποιος ήτο ή συγκριτική άνάλυσις τών μεταβολών 
διαστρώσεως καί διακινήσεως μεταξύ τής πρώτης καί 
δευτέρας γενεάς έντός τής ένδοεθνικής κοινότητος.
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
Έκ τής άναλύσεως τών δεδομένων τής έρεύνης προέ- 
κυψαν τά άκόλουθα:
α. Κοινωνική διάστρωσις
1. Μεταβολαι ώς προς τήν κοινωνικήν θέσιν. Ή ύ- 
πόθεσις (Α-1) έπί τών μεταβολών «θέσεως» τείνει 
νά έπιβεβαιωθή. 'Η πρώτη γενεά ευρίσκει τήν «θέσιν» 
της άρχικώς έντός τής έλληνικής έθνικής κοινότη- 
τος, ένω ή δευτέρα γενεά τείνει κατ’ αϋξουσαν ανα­
λογίαν νά εύρίσκη τήν ίδικήν της θέσιν εκτός τής 
κοινότητος. 'Η βάσει τής κλίμακος γενική μέση βα­
θμολογία τής πρώτης γενεάς ήτο 2,4 έν συγκρίσειπρός 
τήν βαθμολογίαν 3,3 τής δευτέρας γενεάς. Τήν πρώ­
την γενεάν τών Ελλήνων χαρακτηρίζει πνεϋμα οικο­
νομίας μάλλον παρά σπατάλης. Ή «θέσις» των εντός 
τής έθνικής κοινότητος ταυτίζεται πρός τήν οικονο­
μικήν έπιτυχίαν καθ’ έαυτήν. Παρά τό γεγονός ότι 
τά μέλη τής δευτέρας γενεάς διετήρησαν μερικούς 
άπό τούς προσανατολισμούς τής πρώτης γενεάς, έν- 
διεφέροντο περισσότερον διά τόν «τρόπον ζωής» υπό 
τήν έννοιαν τών άμερικανικών προτύπων συμπερι-
2. W. Lloyd Warner, Social Class in America: A Manual 
of Procedure for the Measurement of Social Status (New 
York and Evanston. Harper and Row, 1960), σ. 193.
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πρώτη καί δεύτερα γενεά ’Ελλήνων του Σικάγου
φοράς. Ή δευτέρα γενεά άνεζήτησε κοινωνικήν άπο- 
δοχήν εις τήν εύρυτέραν αμερικανικήν κοινωνίαν. 
Παρά δέ τό γεγονός ότι ή διακίνησις άπό τής πρώτης 
προς τήν δευτέραν γενεάν σημαίνει άνοδον, άπό άπό- 
ψεως κοινωνικής θέσεως, δΤ ώρισμένους ελληνας με- 
τανάστας τής πρώτης γενεάς, ήτο δυνατή ή ταυτό­
χρονος προώθησις ώς προς τήν κοινωνικήν θέσιν 
εντός καί εκτός τής εθνικής κοινότητος.
2. Τύποι πολιτικής επιρροής. 'Η ύπόθεσις (Α-2) 
ώς προς τάς διαστάσεις τής έπιρροής τείνει επίσης να 
έπιβεβαιωθή, άλλα τα γενικά, βάσει τής κλίμακος, α­
ποτελέσματα τά όποια έστηρίχθησαν εις τά δεδομένα 
των πινάκων ψηφοφορίας, του δεσμού προς τό κόμμα 
ή τής συμμετοχής εις σωματεία δέν έδωσαν σημαν­
τικός διαφοράς. Ήτο δηλαδή ή βαθμολογία 2,9 διά 
τήν πρώτηV γενεάν καί 3,1 διά τήν δευτέραν. ’Ακόμη 
καί οί υπάρχοντες έλληνο-άμερικανοί πολιτικοί ά- 
ξιωματοΰχοι εις τήν περιοχήν τού Σικάγου, ανεξαρ­
τήτως προς τό δείγμα μου, δέν κατέχουν θέσεις με­
γάλης σπουδαιότητος, έν συγκρίσει πρός έκείνας τής 
εύρυτέρας αμερικανικής κοινωνίας. Έν τούτοις, ένω 
άσκοϋν μικράν ή ούδεμίαν πολιτικήν επιρροήν εντός 
τής εύρυτέρας κοινότητος του Σικάγου, είναι φα­
νερόν οτι οί Έλληνες τής δευτέρας γενεάς έχουν αρ­
χίσει νά αίσθάνωνται οτι δημιουργεΐται εν άνοιγμα 
πρός τήν πολιτικήν ζωήν τής κοινότητος του Σικάγου 
καί ότι έχουν ήδη είσέλθει εις δημόσια άξιώματα δη­
μοτικού άρχοντος, έπάρχου ή πολιτειακού άρχοντος.
3. Μεταβολαι ώς πρός τήν κοινωνικήν τάξιν. Τόσον 
ή πρώτη όσον καί ή δευτέρα γενεά περιλαμβάνουν 
μεταξύ των μελών των μέγαν αριθμόν προσώπων κά­
τω Μεσαίας (KM) τάξεως, άλλα ή δευτέρα γενεά 
τείνει νά. εχη περισσότερα μέλη άνω Μεσαίας (AM) 
τάξεως, ώς έμφαίνεται έκ τού κατωτέρω πίνακος.
Τάξις Πρώτη γενεά Δευτέρα γενεά
AM 7 10
AM ή KM — 8
KM 24 20
KM ή AK1 11 2
AK 2 2
AK ή KK1 2 1
AK = ανω κατωτέρα τάξις KK = κάτω κατωτέρα τάξις
Επειδή ήτο δύσκολον νά έξακριβωθή τό ύψος τού 
εισοδήματος των προσώπων τής έρεύνης, ή ύπόθεσις 
(Α-3) δέν εβασίσθη μόνον επί τού οικονομικού δεί­
κτου, ώς είχεν άρχικώς προβλεφθή, άλλά μάλλον επί 
τών τεσσάρων δεικτών τού ISC, δηλαδή τής πηγής 
εισοδήματος, τού τύπου τής κατοικίας, τής περιοχής 
διαμονής καί τού τύπου άπασχολήσεως.
β. Κοινωνική διακίνησις
1. Μεταβολαι ώς πρός τήν επαγγελματικήν άπασχό- 
λησιν.'Η ύπόθεσις μας (Β-1) έπί τής επαγγελματικής 
διακινήσεως εχει ώς έξής: Τήν κίνησιν άπό τής πρώ­
της γενεάς εις τήν δευτέραν συνοδεύει παράλληλος 
κίνησις άπό τών «χειρωνακτικών» εις τάς «μή χειρω­
νακτικός» άπασχολήσεις καί άπό τού επιπέδου τού 
«μικροεπιχειρηματίου» εις τό επίπεδον έπιστημονι- 
κοΰ έπαγγέλματος. Ή ύπόθεσις μας τείνει νά επι- 
βεβαιωθή. Μερικά έκ τών εύρημάτων μας συνοψίζον­
ται κατωτέρω:
α) Ή τάσις άποκτήσεως ιδιοκτήτου καταστήματος 
(έστιατορίου, ταβέρνας, παντοπωλείου) παρατηρεϊ- 
ται εις μεγαλύτερον βαθμόν μεταξύ τών άνδρών τής 
πρώτης γενεάς.
β) Οί περισσότεροι άνδρες τής πρώτης γενεάς άπη- 
σχολούντο εις ήμι-εξειδικευμένα έπαγγέλματα, ένω 
οί περισσότεροι άνδρες τής δευτέρας γενεάς άπησχο- 
λοΰντο συχνότερον εις έξειδικευμένα υπαλληλικά ή 
επιστημονικά έπαγγέλματα.
γ) Ή πλειοψηφία τών συζύγων τόσον τής πρώτης 
όσον καί τής δευτέρας γενεάς έδήλωσαν ώς άπασχό- 
λησίν των «οικοκυρά», κατ’ άναλογίαν 34 πρός 46 
τής πρώτης γενεάς καί 31 πρός 43 τής δευτέρας. 
δ) Ή έπαγγελματική διακίνησις τών άνδρών τής πρώ­
της γενεάς ήτο, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έπαγγελ- 
ματικής σταδιοδρομίας των, όριζοντία έν συγκρίσει 
πρός τήν κατακόρυφον έπαγγελματικήν διακίνησιν 
τών άνδρών τής δευτέρας γενεάς.
2. Μεταβολαι ώς πρός τήν εκπαίδενσιν. Ή ύπόθε- 
σις (Β-2) έπί τής έκπαιδεύσεως έπεβεβαιώθη καθ’ 
ολοκληρίαν. Μερικά έκ τών εύρημάτων μας συνο­
ψίζονται κατωτέρω:
α) Ή πρώτη γενεά, κατά κανόνα, είχεν όλίγην ή ού­
δεμίαν σχολικήν άμερικανικήν έκπαίδευσιν. Τά μέ­
λη της ώμίλουν τόσα ’Αγγλικά, όσα ήσαν άρκετά διά 
νά έξυπηρετοΰνται εις τάς εργασίας ή τάς έπιχειρή- 
σεις των καί τό πιθανώτερον ήτο νά ομιλούν Ελλη­
νικά εις τήν οικίαν των.
β) Καί ή πρώτη καί ή δευτέρα γενεά είναι δίγλωσσοι 
εις τήν καθημερινήν των ομιλίαν, άλλά είς τήν πρώ- 
την γενεάν έπεκράτουν τά Ελληνικά, ένω είς τήν 
δευτέραν τά ’Αγγλικά.
γ) Κατά πλειοψηφίαν τά ζεύγη τής δευτέρας γενεάς 
είχον τύχει μέσης ή άνωτέρας έκπαιδεύσεως. 
δ) Τά ζεύγη τής δευτέρας γενεάς κατά μεγάλην πλειο­
ψηφίαν είχον ζωηράν φιλοδοξίαν διά τήν έκπαίδευ- 
σιν τών τέκνων των, όπως άκριβώς καί οί γονείς των 
δι’ αύτούς.
ε) Τά ζεύγη τής πρώτης γενεάς είχον έπίγνωσιν τής 
περιωρισμένης μορφώσεώς των. Διά τούτο προσεπά- 
θουν νά άναπληρώσουν τήν έλλειψιν αύτήν έργαζό- 
μενοι σκληρώς καί άναπτύσσοντες τήν άνάγκην τής 
κτήσεως ύλικών άγαθών, ή όποια θά τούς εδιδε τήν 
εύχέρειαν νά διακινηθοΰν οίκονομικώς μάλλον παρά 
νά έπιδιώξουν διακίνησιν μέσω τών έκπαιδευτικών 
δυνατοτήτων τού άμερικανικοΰ πολιτισμού, αί όποϊαι 
όμως ήσαν άπρόσιτοι δι’ αύτούς.
3. Μεταβολαι ώς πρός τήν περιοχήν διαμονής. Ή 
ύπόθεσις μας (Β-3) έπί τής περιοχής διαμονής, ότι
1 δηλαδή ή διαδοχή τής πρώτης γενεάς άπό τήν δευ­
τέραν συνοδεύεται ύπό έξόδου έξ όλιγώτερον εύ-
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νοουμένης περιοχής εις περισσότερον εύνοουμένην, 
δέν έπεβεβαιώθη έπαρκώς.
Μερικά εκ των ευρημάτων έχουν ως ακολούθως: 
α) Διακίνησις ως προς τήν περιοχήν διαμονής πα- 
ρατηρεΐται κατά τό μάλλον ή ήττον εις τά μέλη άμ- 
φοτέρων των γενεών, δέν άποτελεϊ δέ ιδιαίτερον χα­
ρακτηριστικόν τής δευτέρας γενεάς, 
β) Τά ζεύγη τής πρώτης γενεάς μετώκησαν άπό τάς 
περιοχάς τής πρώτης έγκαταστάσεως Ελλήνων είς 
περισσότερον εύνοουμένας περιοχάς. 
γ) Τά ζεύγη τής δευτέρας γενεάς εύρέθησαν νά δια- 
βιοϋν πλησίον των περιοχών διαβιώσεως τής πρώτης 
γενεάς, είχον όμως τήν τάσιν νά μετοικούν καί νά 
διαμένουν είς τάς παρυφάς τής περιοχής του Σικάγου 
καί είς τά προάστια.
δ) Έχομεν τήν δυνατότητα νά καθορίσωμεν τήν πε­
ριοχήν διαμονής των προσώπων τής έρεύνης μας εν 
σχέσει προς τήν έλληνικήν ενορίαν, τήν όποιανέχρη- 
σιμοποίουν ώς βάσιν προς προσδιορισμόν τής έγγύ- 
τητος τής διαμονής των.
ε) Ή περιοχή διαμονής τόσον τής πρώτης όσον καί 
τής δευτέρας γενεάς εύρέθη νά εχη σχέσιν προς τήν 
πολιτιστικήν έπίδρασιν καί τούς κοινωνικο-οικονο- 
μικούς δείκτας. Δηλαδή, όσον άνωτέρα ήτο ή κοινω- 
νικο-οικονομική κατάστασις ένός ζεύγους (τής πρώ­
της ή τής δευτέρας γενεάς), τόσον περισσότερον ύ- 
πήρχεν ή τάσις νά άπομακρύνεται άπό τήν έλληνικήν 
ενορίαν. Όμοίως, όσον μεγαλυτέρα ήτο ή πολιτι­
στική έπίδρασις επί τοϋ ζεύγους, τόσον περισσότε­
ροι αί πιθανότητες νά ζή μακράν του έλληνικοϋ ναού, 
άκόμη καί όταν ό προσδιορισμός τής διαμονής έγί- 
νετο μέ βάσιν τήν άπόστασιν άπό τόν πλησιέστερον 
ναόν.
4. Μεταβολαι ώς προς τήν πολιτιστικήν μεταλλαγήν. 
Ή ύπόθεσις (Β-4) τείνει νά έπιβεβαιωθή. Ή πρώτη 
•γενεά άντέστη είς τήν «κοινωνικήν πολιτιστικήν επιρ­
ροήν» καί τήν άφομοίωσίν της εντός τής κυριάρ­
χου αμερικανικής κοινωνίας, ένω ή δευτέρα γενεά 
κατά μέγα μέρος τήν άπεδέχθη εύχαρίστως. Μερικαί 
μεταβολαι, άπό τής πρώτης είς τήν δευτέραν γε­
νεάν, έχουν ώς ακολούθως:
α) Εΰρομεν μικροτέραν πολιτιστικήν μεταλλαγήν με­
ταξύ των μελών τής πρώτης γενεάς, παρά μεταξύ τών 
μελών τής δευτέρας, δηλαδή ή βάσει τής κλίμακος 
βαθμολογία ήτο 2,03 διά τήν πρώτην γενεάν καί 3,07 
διά τήν δευτέραν.
β) Ή συγκριτικώς μικροτέρα πολιτιστική μεταλ­
λαγή τής πρώτης γενεάς δέν σημαίνει ότι αυτή πα- 
ρέμεινεν άδιάφορος είς τόν αμερικανικόν τρόπον 
ζωής. Ή πρώτη γενεά άντέστη έπ5 ολίγον, άλλ’ ήναγ- 
κάσθη κατόπιν νά προσαρμοσθή, όσον άφορςί ιδίως 
είς τά υλικά άγαθά. Μεγαλυτέρα ήτο ή άντίστασις 
προσαρμογής της είς τό έπίπεδον τής δομής καί τών 
θεσμών, αλλά είς τό σημεΐον αύτό δέν έπιέσθη, ώς 
συνέβη μέ τήν ύλικήν πλευράν τοϋ αμερικανικού 
πολιτισμού.
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γ) Είς τά ζεύγη τής δευτέρας γενεάς, τά όποια είχον 
ύψηλοτέραν βαθμολογίαν πολιτιστικής επιρροής, ύ- 
πήρχεν επίσης ή τάσις νά επιτυγχάνουν ύψηλότερον 
βαθμόν κοινωνικής διακινήσεως εκτός τής έλληνικής 
κοινότητος, ώς προς τήν έπαγγελματικήν άπασχόλη- 
σιν καί τήν περιοχήν διαμονής.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Τόσον ή πρώτη όσον καί ή δευτέρα γενεά είχον 
ισχυρούς δεσμούς μέ τήν έλληνικήν κοινότητα, τής 
όποιας ή όργάνωσις έστηρίζετο άποκλειστικώς επί 
θεσμικών βάσεων. Είχον όμως κατορθώσει, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, νά φθάσουν είς τό έπίπεδον τής 
κάτω Μεσαίας καί τής άνω Μεσαίας τάξεως καί 
έκτος τής έλληνικής κοινότητος.
2. Ή πλειοψηφία τών άνδρών τής πρώτης γε­
νεάς τών Ελλήνων ήτο ταπεινής καταγωγής. Ούτοι 
είργάσθησαν σκληρώς, έγιναν κάποτε ϊδιοκτήται, έπι- 
χειρηματίαι διαφόρων ειδών, κατώρθωσαν νά άπο- 
ταμιεύσουν τά κέρδη των καί έγιναν άμερικανοί πο- 
λΐται. "Ολοι σχεδόν ήλθον είς Ηνωμένας Πολιτείας 
δΤ οικονομικούς λόγους, μέ τήν πρόθεσιν νά βελ­
τιώσουν τήν θέσιν των καί νά έπιστρέψουν τό ταχύ- 
τερον είς τήν πατρικήν γήν. ’Αλλά τό μεγαλύτερον 
μέρος τών πρώτων αύτών άποίκων παρέμεινεν είς 
Ηνωμένας Πολιτείας, διότι συνήθισεν είς τόν άμε- 
ρικανικόν τρόπον ζωής. Κατόπιν ένυμφεύθησαν, έδη- 
μιούργησαν οικογένειας, καί τότε διεπίστωσαν ότι 
ήτο δύσκολον νά έπιστρέψουν.
3. Ή ερευνά άπέδειξεν ότι τά ζεύγη τής πρώτης 
γενεάς είχον έξ ίσου έξαμερικανισθή ώς προς τάς 
ύλικάς ανέσεις, όπως καί τά ζεύγη τής δευτέρας γενε­
άς. Έν τούτοις, ή πρώτη γενεά παραμένει συναισθη­
ματικούς, πολιτιστικώς καί πνευματικώς περισσότε­
ρον προσανατολισμένη προς τήν Ελλάδα, έν συγ- 
κρίσει προς τήν δευτέραν γενεάν.
4. Είς τήν αρχήν, οί Έλληνες τής πρώτης γε­
νεάς εζων ύπό τήν συνεχή έπήρειαν νοσταλγικών 
άναμνήσεων τής πατρίδος των, αί όποΐαι εστρεφον 
αύτούς προς τό παρελθόν καί τούς εκαμνον σκε­
πτικούς ώς προς τήν μόνιμον έγκατάστασίν των είς 
τό Σικάγον. Αύτός ό τυπικός τρόπος σκέψεως, χαρα­
κτηριστικός τής πρώτης γενεάς τών Ελλήνων, έπέ- 
μεινε καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής ζωής των, εύρε 
δέ ψυχολογικήν καί κοινωνικήν διέξοδον είς τήν 
υίοθέτησιν τών ιδίων έθνικών ομάδων καί θεσμών. 
Άντιθέτως, ή δευτέρα γενεά δέν είχε τοιούτου είδους 
«νοσταλγικάς αναμνήσεις», άλλά μετείχε συναισθη­
ματικούς είς αύτάς μέχρι τοϋ σημείου είς τό όποιον 
ήτο δυνατόν νά συμμερίζεται τά αισθήματα τών γο­
νέων καί συγγενών της.
5. Οί Έλληνες τής πρώτης γενεάς ήσαν έθνοκεν- 
τρικοί είς τήν στάσιν των, ιδιαιτέρως κατά τά πρώτα 
ετη τής έγκαταστάσεώς των είς τάς Ηνωμένας Πολι­
τείας. Έπέμενον ότι τά τέκνα των έπρεπε νά σκέ-
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πρώτη καί δεύτερα γενεά 'Ελλήνων τον Σικάγου
πτωνται συμφώνως προς τούς παραδοσιακούς τρό­
πους του ελληνικού λαού. Άλλ’ ή δευτέρα γενεά 
των Ελλήνων υίοθέτησεν έκείνους μόνον τούς παρα­
δοσιακούς ελληνικούς τρόπους οί όποιοι έφαίνοντο 
νά συμβιβάζωνται περισσότερον προς τούς αμερικα­
νικούς τρόπους καί είχε τήν τάσιν νά παραμερίζη 
όλα έκεΐνα τά στοιχεία τά όποια ήρχοντο εις άμε­
σον σύγκρουσιν μέ τον άμερικανικόν πολιτισμόν. 
Προσέτι τά μέλη τής δευτέρας γενεάς παρέλαβον ο,τι 
ήδη οι γονείς των είχον κατορθώσει- έθεώρησαν ώς 
δεδομένον τον τρόπον ζωής τής πρώτης γενεάς, άλλα 
έδοκίμασαν νά καταστρέψουν «τό σύμπλεγμα τού 
γκέτο», τό όποιον ειχον προσπαθήσει νά καθιερώ­
σουν οί γονείς των. Τά μέλη τής δευτέρας γενεάς 
διεμόρφωσαν τόν νέον «τύπον» τού Έλληνο-Άμερι- 
κανού, προσπαθοΰντα νά άφομοιώσουν ο,τι καλύτε­
ρον εξ άμφοτέρων τών πολιτισμών. Έν τούτοις, ή 
έπιρροή τού «άμερικανισμοΰ» ήτο μεγαλυτέρα άπό 
τήν επιρροήν τού έλληνισμοΰ, ώς ούτος έξεπροσω- 
πεΐτο ύπό τών γονέων των. Έφερον δέ βαρέως τήν 
ιδέαν τού περιορισμού των ώς μελών μιας έθνικής 
μειονοτικής όμάδος. Κατά συνέπειαν, ή δευτέρα γε­
νεά είχεν άμερικανικήν συνείδησιν ίσχυροτέραν τής 
πρώτης γενεάς καί έμόχθησε νά έπιτύχη ισότητα κοι­
νωνικής θέσεως μετά τών άλλων ’Αμερικανών.
6. Ή πολιτιστική μεταλλαγή ήτο εύκολωτέρα διά 
τήν δευτέραν γενεάν παρά διά τήν πρώτην, τούτο δέ, 
κατ’ ακολουθίαν, διηυκόλυνε τήν ταχυτέραν κοινω­
νικήν διακίνησιν τής δευτέρας γενεάς. Οί Έλληνες 
τής δευτέρας γενεάς κατενόησαν, ώς καί οί γονείς 
των, ότι ή κυρία οδός κοινωνικής διακινήσεως καί 
άποκτήσεως κοινωνικής «θέσεως» ήτο ή έκπαίδευσις. 
Έχουσα συναίσθησιν τής διπλής της έθνικής ταυ- 
τότητος, έλληνικής καί αμερικανικής, ή δευτέρα γε­
νεά είχεν άμφίρροπα συναισθήματα διά τήν εθνικήν 
της καταγωγήν καί έστρεψε τήν ψροντίδα της περισ­
σότερον εις τήν κοινωνικήν της άναγνώρισιν παρά 
τών ’Αμερικανών όμοιων της. Κατά κανόνα, τά μέλη 
τής δευτέρας γενεάς δέν ήκολούθησαν τό έπάγγελ- 
μα τού πατρός των. Σπουδαιοτέρα δι’ αύτούς ήτο «ή 
πηγή εισοδήματος» παρά τό εισόδημα καθ’ έαυτό.
7. Καίτοι οί Έλληνες τής πρώτης γενεάς διετή- 
ρησαν τήν εθνικήν των συνείδησιν, δέν ήσαν έξ όλο- 
κλήρου άπεσπασμένοι άπό τήν αμερικανικήν σκη­
νήν. 'Ως έπιχειρηματίαι έπρεπε νά έκτείνουν τούς 
ορίζοντας των εις τάς ύποθέσεις τής κοινότητος. Προ- 
σεπάθησαν νά είναι ένήμεροι εις τά συμβαίνοντα εις 
τό μή έλληνικόν κοινωνικόν περιβάλλον, τόσον διά 
τών έθνικών όσον καί διά τών μή έλληνικών μαζικών 
μέσων έπικοινωνίας, έπιδεικνύοντες ένδιαφέρον διά 
τά νέα καί τήν πολιτικήν ζωήν τής δευτέρας των πα- 
τρίδος. 'Ως πολΐται έκαμαν χρήσιν τού δικαιώματος 
τής ψήφου.
8. 'Ως έτονίσθη ανωτέρω, οί τύποι τών έπιχειρή- 
σεων εις τάς όποιας άπησχολοΰντο τά μέλη τής πρώ­
της γενεάς δέν ήσαν όψηλής κοινωνικής στάθμης,
άλλ’ εύρίσκοντο μάλλον εις περιοχάς εις τάς οποίας 
οί έλληνες μετανάσται ήδύναντο νά έργάζωνται, μέ 
τήν περιωρισμένην παίδευσιν καί τά μέσα τά όποια 
διέθετον. Έπέτυχον έπίσης νά διακινηθοΰν κοινω- 
νικώς, έπαγγελματικώς καί άπό άπόψεως περιοχής 
διαμονής, υπό τήν έννοιαν ότι ήρχισαν άπό τήν βά- 
σιν τής πυραμίδος τών κοινωνικών στρωμάτων, εις 
περίοδον δέ πεντήκοντα έτών περίπου έφθασαν εις τό 
έπίπεδον τής κάτω Μεσαίας τάξεως. Τουναντίον, ή 
δευτέρα γενεά είχε πολλά πλεονεκτήματα έναντι τής 
πρώτης γενεάς. Ούτοι δέν ήναγκάσθησαν νά αρχί­
σουν έκ τού μηδενός, ώς έπραξαν οί πατέρες των. 
Άνετράφησαν έντός μιας συγκροτημένης έλληνικής 
οικογένειας. Οί σκοποί καί αί άξίαι τής «φιλοδοξίας», 
«έργασίας» καί «ύπεροχής» ένεφυτεύθησαν ενωρίς 
εις τήν ζωήν των, τόσον παρά τού έθνικοΰ όσον καί 
παρά τού άμερικανικοΰ πολιτισμού. ΔΤ αυτού τού 
τρόπου, τά ζεύγη τής δευτέρας γενεάς έπέτυχον τα­
χυτέραν κοινωνικήν καί έπαγγελματικήν διακίνησιν, 
ώς καί διακίνησιν περιοχής διαμονής, συγκριτικώς 
προς τά ζεύγη τής πρώτης γενεάς.
9. Ή πρώτη γενεά συνέλαβε τήν έννοιαν τής 
«κοινωνικής τάξεως» ώς οικονομικήν καί έμπορικήν 
έπιτυχίαν έντός τών έθνικών της ορίων, ένω ή δευ­
τέρα γενεά συνέλαβε ταύτην ώς σημαντικήν γοήτρου 
λόγω έπαγγελματικής ιεραρχίας, όπως τήν αντιλαμ­
βάνονται οί ’Αμερικανοί.
10. Ή κοινωνική διάστρωσις μεταξύ τών Ελλή­
νων τής πρώτης γενεάς δέν έτονίζετο διά ψυχολογι­
κούς μάλλον λόγους καί όχι τόσον έκ λόγων διαρ- 
θρώσεως- διακρίσεις ύπήρχον άλλ’ έκρατοΰντο ασα­
φείς, ώστε ή όμάς νά δύναται νά παραμένη άδιάσπα- 
στος. Ή κοινωνική διάστρωσις καί ή κοινωνική δια- 
κίνησις έγένοντο περισσότερον έμφανεϊς εις τήν έλ- 
ληνικήν κοινότητα τού Σικάγου, άφ’ ότου τά μέλη 
της ήρχισαν νά άποκτοΰν έπιχειρήσεις, ιδιοκτησίαν, 
πλούτον καί άναγνώρισιν έντός τής ευρυτέρας άμε- 
ρικανικής κοινωνίας. Ή μεταβολή αύτή έπεταχύν- 
θη, όταν ή δευτέρα γενεά ένηλικιώθη καί είσήλθεν 
εις τόν άμερικανικόν έπαγγελματικόν καί πολιτικόν 
κόσμον.
Ό ρόλος τής κοινωνικής διαστρώσεως καί τής 
κοινωνικής διακινήσεως έντός τής έλληνικής έθνι­
κής κοινότητος τού Σικάγου έχασε τόν λόγον ύπάρ- 
ξεως, καί τήν σημασίαν του, μέ τήν έλευσιν τής δευ­
τέρας γενεάς τών Έλληνο-Άμερικανών. Αί έννοιαι 
τής κοινωνικής «τάξεως», τής κοινωνικής «θέσεως» 
καί τής «έπιρροής» ήρχισαν νά χάνουν τό νόημά των, 
δέν έμετροΰντο δέ έν σχέσει προς τά πρότυπα τής 
έλληνικής έθνικής κοινότητος, άλλά μάλλον προς τά 
έκτος αυτής πρότυπα. 'Ομοίως ή έπαγγελματική άπα- 
σχόλησις, ή έκπαίδευσις, ή περιοχή διαμονής, ώς καί 
ή πολιτιστική μεταλλαγή άπέκτησαν λειτουργικήν 
σημασίαν μόνον όταν άντεμετωπίσθησαν ύπό τήν έν­
νοιαν τής άμερικανικής ταξικής διαρθρώσεως καί τού 
άμερικανικοΰ κοινωνικού συστήματος γενικώτερον.
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